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Diplomsko delo obravnava postavitev sistema za prikaz načrta proizvodnje na posameznem 
delovnem mestu v podjetju z uporabo spletnih tehnologij. Opisane so vse obstoječe 
programske rešitve za obdelavo vhodnih in izhodnih podatkov, ki so uporabljene v okviru 
sistema. Ti programi so Project Libre, ki služi za izdelavo načrta, strežniški paket XAMPP, 
program za prikaz različnih predvajalnih vsebin Xibo ter lastna javanska aplikacija, razvita v 
programu DrJava, ki generira spletne strani na podlagi načrta proizvodnje. Generirane spletne 
strani za posamezno delovno mesto v podjetju so nato prikazane na računalnikih v omrežju. V 
prvem delu so predstavljeni programi, njihova uporaba ter namestitev, v drugem delu pa 
razvoj javanske aplikacije in namestitev sistema v podjetju. Vsebino diplomske naloge lahko 
uporabimo kot priročnik za postavitev podobnih informacijskih sistemov v proizvodnji. 
Ključne besede: Sistem za prikaz načrta, strežnik, spletne tehnologije, XAMPP, Xibo, 





The main goal of the thesis is to describe and develop a Web-based information system for 
the  production line at the company. The developed system displays information about the 
tasks for each of the work places based on the overall production plan. The thesis includes the 
description of software components, which are the following: Project Libre for production 
planning, XAMPP web server package, Xibo package to display content, and customly 
developed Java application which generates Web pages from the production plan. The 
generated Web pages are then displayed on the computers in the network for each work place 
in the company. The first part of the work presents the software components, their use and 
installation. In the second part, the development of Java application and the system 
installation are shown. The entire thesis can be used as instructions for the installation of such 
a system. 
Keywords: display system design, server, Web technologies, XAMPP, Xibo, Project Libre, 







V podjetju Metal design d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju podjetje) planska služba izdeluje 
plan proizvodnje glede na obseg objekta planiranja, saj so proizvodi hierarhično razdeljeni 
glede na podsklope, ki se na koncu sestavijo v končni prodajni izdelek. Podjetje je trenutno v 
razvoju, saj se je obseg dela v zadnjem letu in pol povečal za več kot 100%, kar je pripeljalo 
do nuje izvedbe natančnega planiranja. Za izdelavo plana se uporablja program Project Libre 
(več v nadaljevanju), vendar je ta plan dosegljiv le v obliki, ki jo prikaže program, kar je za 
delavce v podjetju nepregledno in težko dostopno, saj bi moral vsak imeti svoj računalnik z 
dostopom do omrežja, nameščen Project Libre in pregledovati plan, za kar bi pa potreboval 
preveč časa. 
V diplomskem delu bom predstavil postopek postavitve sistema s pomočjo kombinacije 
različnih programskih rešitev, ki vključujejo strežniški paket, sistem za signalizacijo različnih 
predvajalnih vsebin, ter lastno javansko aplikacijo za generiranje spletnih strani iz XML 
datoteke, izvožene iz programa Project Libre, katerega v podjetju uporablja planska služba. V 
prvih poglavjih naloga predstavlja načrtovanje celotnega sistema, predstavitev programskih 
orodij, njihovo namestitev v sistem ter osnovno uporabo. V drugem delu naloge bom 
predstavil razvoj aplikacije za generiranje spletnih strani ter namestitev celostnega sistema v 
praktično rabo v podjetju. 
 
1.1 Predstavitev podjetja 
Podjetje Metal design d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju podjetje) je družinsko podjetje, 
ustanovljeno leta 1991, kot opremljevalec kovinske opreme za bare, restavracije, hotele itn. 
Leta 1995 so začeli dobavljati dele za nemško gradbeno podjetje, kar je privedlo do razvoja 
proizvodne linije za manjše in srednje serije izdelkov. V letu 2002 so razvili svojo blagovno 
znamko kovinskega pohištva in razširili trg v sosednje države. Poleg tega pa so se pojavili 
kupci, ki so želeli hitro izdelane posamezne dele, kar je privedlo do razvoja t.i. B2B 
proizvodnje. Leta 2012 so pridobili laser za razrez in prešo za krivljenje pločevine, ter tako 
razširili proizvodno linijo. Nabava novih strojev je privedla do potrebe po natančnemu 




razvoja. Podjetje je v letu 2015 pridobilo ceterfikat ISO-9001 ter še vedno širi proizvodnjo z 
novimi stroji. 
1.2 Planiranje proizvodnje linije 
Planiranje proizvodne linije je eden ključnih procesov v vsakem proizvodnem podjetju. 
Glavni namen planiranje je zmanjševanje časa in stroškov, ter lažja organizacija in večja 
učinkovitost na delovnem mestu. 
Planiranje proizvodnje vključuje množico produkcijskih elementov, ki segajo od 
vsakodnevnih dejavnosti osebja do sposobnosti proizvesti izdelke v točnih dobavnih rokih. Z 
učinkovitim planiranjem proizvodnje dosežemo izkoristek večjega potenciala vsake 
proizvodne linije [1]. 
“Planiranje je sistematski, zavesten proces razmišljanja in odločanja o ciljih, obnašanju ter 
ukrepanju v prihodnosti. [2, str. 17]  
Planiranje je tudi ugotavljanje, kateri dogodek in kako se bo dogodil v prihodnosti. To je 
možno zato, ker so dogodki v preteklosti povezani z dogodki, ki se dogajajo v sedanjosti, le-ti 
pa so povezani tudi z bodočimi dogodki. [2, str. 17] 
V praksi se v poslovnih sistemih srečujemo z različnimi vrstami planiranja. Najbolj grobo 
lahko vrste planiranja razdelimo v štiri skupine. [2, str. 17] 
Skupine vrst planiranja: 
 Planiranje glede na vsebino ali predmet 
 Planiranje glede na obseg objekta planiranja 
 Planiranja glede na plansko obdobje 
 Planiranje glede na značilnosti procesov planiranja 
V podjetju se proizvodno linijo planira glede na obseg objekta (tj. koliko časa je potrebno za 
izdelavo ter kateri procesi so vključeni) in glede na plansko obdobje (na podlagi rokov 






2 Načrtovanje sistemske rešitve za prikaz načrta proizvodnje 
Preden začnemo postavljati kakršnokoli sistemsko rešitev je ključnega pomena seznanitev s 
programskimi orodji (poiskati kaj imamo na voljo) ter iz zbranih podatkov pripraviti načrt, 
kar nam v nadaljnjem postopku prihrani veliko časa. 
Idejo rešitve sem zasnoval v treh korakih in sicer: 
1. Kaj bi lahko uporabil kot vhodne podatke in kateri so nujno potrebni 
2. Kako podatke pretvoriti v enostaven in pregleden prikaz 
3. Kako prikaz čim bolj avtomatizirati z povzročanjem čim manj dodatnega dela, tako za 
plansko službo kot delavce. 
Rešitev prvega koraka sem našel v načinu shranjevanja v programu Project Libre. Program 
omogoča shranjevanje v datotečni obliki XML, za kar sem pa poznal javanske programe, s 
pomočjo katerih lahko iz podatkov iz te datoteke ustvarimo novo HTML datoteko (spletno 
stran) s podatki iz XML datoteke. V XML datoteki se namreč shranijo vsi potrebni podatki 
(trajanje izdelave, čas izdelave in rok izdelave), ki jih potrebuje delavec, da lahko sledi planu 
proizvodnje. Tukaj se pojavi tudi rešitev drugega koraka, saj z oblikovanjem enostavne tabele 
v HTML obliki, ki prikazuje ključne podatke, dobimo jasen pregled, kateri izdelki morajo biti 
izdelani in do kdaj. 
Tretji korak je delno rešen že s prvim in drugim korakom, vsaj kar se planske službe tiče, saj 
se za njih v sistemu spremeni samo način shranjevanja plana (iz datoteke POD v XML), kar 
omogoča Project Libre sam. Naslednji korak je torej čim enostavnejša pretvorba podatkov iz 
XML datoteke v HTML ter njihov prikaz. Za to sem se odločil napisati javanski program. Za 
dostopnost spletnih strani vsem računalnikom sem se odločil uporabiti strežniški paket 
XAMPP, ki sem ga spoznal že med predavanji. Zadnji korak avtomatizacije je sam prikaz 
strani ter sprotno osveževanje. Najprej sem razmišljal o uporabi spletnega brskalnika, sprotno 
osveževanje pa s pomočjo vtičnikov za brskalnik (npr. Chrome ali Firefox) vendar sem med 
brskanjem na spletu naletel na program Xibo, ki omogoča prikaz različnih vsebin, nadzor 
prikaza pa preko CMSa. Za ta program sem se odločil tudi zaradi tega, ker lahko preko njega 










3 Predstavitev programske opreme in orodij 
Preden začnemo postavljati sistem, se dobro spoznajmo s programskimi orodij in rešitvami, ki 
jih bomo v celotnem sistemu uporabljali. Poglavje predstavlja namestitev in osnovno uporabo 
programov Project Libre, Xibo, DrJava in strežniškega paketa XAMPP ter njegovih modulov, 
ki jih sistem uporablja. Poleg tega so v tem poglavju podrobno opisani popravki v 
posameznih orodjih za pravilno delovanje celotnega sistema. 
3.1 Project Libre 
Project Libre je odprtokodna programska rešitev za vodenje projektov, razvita kot alternativa 
programu Microsoft Project. Podobno kot pri drugih programih za vodenje projektov, 
vzdržuje seznam nalog za uporabnike (v našem primeru izdelke) in jih samodejno organizira 
glede na dosežen napredek ali zaključek delovne faze. Program je zasnovan tudi kot 
dopolnitev odprtokodnih pisarniških zbirk kot sta LibreOffice in OpenOffice. Program je 
združljiv z datotekami Microsoft Projecta 2003, 2007 in 2010, uporablja pa se ga lahko na 
operacijskih sistemih Windows, Linux in Mac OS [3]. 
Funkcije programske opreme [3]: 
 Združljivost s Microsoft Project 
 Ribbon uporabniški vmesnik 
 Ganttov diagram 
 PERT diagram 
 RBS strukturni diagram 





Slika 2: Project Libre [20] 
3.1.1 Namestitev 
Program Project Libre lahko brezplačno naložimo s spletne strani: 
http://www.projectlibre.org/, s katerega prenesemo namestitveno datoteko in nato s pomočjo 
standardnega čarovnika namestimo program. 
3.1.2 Opis 
Ob zagonu programa se pojavi okno za vpis osnovnih podatkov našega plana. Podatke iz tega 
okna lahko kadarkoli spreminjamo.  
 




Nato nam program pripravi okno za vpis nalog/faz v projektu s pripadajočimi podatki kot so 
začetek in konec naloge, rok izdelave ipd. Na desni strani se nam ob vpisovanju riše Ganttov 
diagram v koledarju.  
V zgornjem levem območju imamo na voljo štiri menije za osnovno uporabo programa in 
sicer: 
 File: Vsebuje tri podmenije: File za shranjevanje projekta in odpiranje novega, Print 
za tiskanje prikaza, predogled in izvoz v PDF obliki, primerno za sprotni pregled in 
predstavitev plana vodstvu ter Project, kjer lahko spreminjamo informacije projekta 
(začetni datum projekta, tip projekta itd.), koledarja (tj. delovni čas za posamezne dni, 
prosti dnevi ipd.) ter pregled med več različnimi plani, če jih uporabljamo. 
 
Slika 4: Meni File 
 Task: Vsebuje podmenije Views, Clipboard in Task.  
 
Slika 5: Meni Task 
Podmeni Views služi za spreminjanje pogleda grafa. V osnovi nam program pokaže 
Ganttov diagram, vendar lahko projekt načrtujemo tudi iz PERT diagrama, WBS 





Slika 6: Pogled Ganttovega diagrama 
 
Slika 7: Pogled PERT diagrama 
 





Slika 9: Pogled časovne porabe faz 
Podmeni Cliboard vsebuje bližnjice za Izreži, Kopiraj in Prilepi (ang. Cut, Copy in Paste). V 
podmeniju Task imamo na voljo funkcije za vstavljanje brisanje, nadrejanje in podrejanje 
nalog/faz. Poleg tega pa vsebuje še celoten podmeni Project iz menija File. 
 Meni Resources je namenjen dodajanju virov (tj. delavcev) v naš plan. Vsebuje 
podmenije Views, Clipboard  in Resource. 
 
Slika 10: Meni Resources 
V podmeniju Views lahko izbiramo med pogledom Resources, ki nam služi za dodajanje 
delavcev v program, RBS nam prikaže RBS diagram dodanih delavcev ter Resource usage, ki 





Slika 11: Pogled Resources 
 
Slika 12: RBS strukturni diagram 
 
Slika 13: Pogled Resource usage 
Podmeni Cliboard vsebuje bližnjice za Izreži, Kopiraj in Prilepi (ang. Cut, Copy in Paste). 
Podmeni Resource pa vsebuje funkcije za vstavljanje brisanje, nadrejanje in podrejanje 
delavcev. Poleg tega pa vsebuje še celoten podmeni Project iz menija File. 
 Meni Views vsebuje podmenije Task views, Resources views, Other views ter Sub-




poleg tega pa imamo tukaj tudi podmeni Filters, ki nam omogoča filtriranje podatkov 
za vpogled. 
 
Slika 14: Meni Views 
3.1.3 Uporaba v podjetju 
V podjetju se program uporablja za planiranje celotne proizvodne linije od razreza materialov 
do končnih faz kot so varjenje, barvanje (odvisno od naročila stranke). Sistem planiranja 
temelji na rokih izdelave oz. dostave stranki in na podlagi tega se izdelavo tudi umesti v plan. 
Preden začnemo planirati linijo, moramo najprej določiti katere podatke potrebujemo. V 
našem primeru potrebujemo ime izdelka (lahko tudi številko načrta), čas izdelave na 
posameznem kapacitivnem mestu, termin izdelave, rok izdelave ter predhodno fazo, saj npr. 
prej ko je material razrezan in pripravljen ne more biti varjen. Oziroma ne more biti barvan 
prej kot je zvarjen. Tabelo v programu prilagodimo potrebam tako, da z desnim klikom 
dodajamo oz. odstranjujemo stolpce s podatki. 
 





Slika 16: Prilagajanje tabele potrebam 
 
Slika 17: Tabela prilagojena potrebam 
V naslednji fazi določimo kapacitivna mesta/faze. Na tem mestu bom prikazal sistem 
planiranja v podjetju, saj bo končni izdelek izhajal iz takega sistema. Torej v tabelo najprej 






Slika 18: Dodajane faz v tabelo 
Nato dodamo nove vrstice, po potrebi pod vsako fazo, glede na potrebo po naročilih. 
Dodajamo jih tako, da uporabimo desni klik, na kar se nam odpre meni za urejanje vrstic v 
tabeli. 
 
Slika 19: Dodajane vrstic pod faze 
V naslednjem koraku vstavimo posamezne faze izdelkov v tabelo, dopišemo roke izdelave in 
čas izdelave ter jih povežemo tako, da je izdelek narejen v roku. Termine izdelave postavi 




spadajo pod isto kapacitivno mesto (npr. razrez), podredimo z desnim klikom na fazo (odpre 
se meni) in izberemo Indent.  
 
Slika 20: Izdelava plana 1 
 
Slika 21: Izdelava plana 2 
Izdelava plana po tem sistemu je nujno potrebna, saj aplikacija za izdelavo spletnih strani (več 
v nadaljevanju) temelji na nadrejenih in podrejenih fazah v planu. 
Program nam omogoča shranjevanje plana v obliki datoteke .POD (Project Libre) ali .XMP 
(Microsoft Project). Slednja bo tudi služila kot vhodni vir podatkov za aplikacijo ter 





Slika 22: Shranjevanje plana 
 
3.2 XAMPP  
XAMPP je brezplačen odprtokodni strežniški paket, ki vsebuje Apache http strežnik, MySQL 
podatkovne baze in prevajalnik PHP ter Perl skript. Ime je kratica sestavljena iz X, kar 
pomeni cross (križ), A kot Apache, M kot MySQL, P kor PHP in P kot Perl. Prenesemo ga 
lahko s spletne strani: https://www.apachefriends.org/index.html kot zip, tar, 7z ali exe 
datoteko, ki je na voljo za Windows, Linux in Mac OS X operacijske sisteme. 
Uradno je bil paket razvit kot orodje za razvoj spletnih strani in preizkušanje brez 
internetnega dostopa, zato so nekatere varnostne nastavitve privzeto izključene, vendar kljub 
temu omogoča gostovanje spletnim stranem tudi na spletu. Poleg tega pa ima predvideno tudi 
posebno orodje za zaščito najpomembnejših delov paketa z geslom. 
Ko je XAMPP enkrat nameščen lahko do njega dostopamo preko FTP klienta kot je na primer 
FlileZilla. Vsebino pa lahko urejamo tudi z namestitvijo sistema za upravljanje vsebin (CMS) 






Slika 23: Nadzorna plošča XAMPPa 
3.2.1 Apache 
Apache http Server je eden najbolj pogosto uporabljenih spletnih strežnikov. Razvit je bil v 
začetku leta 1995 s temeljem na NCSA http strežniku. Igral je ključno vlogo pri začetni 
popularizaciji svetovnega spleta (WWW). Izjemno hitro je prehitel NCSA in je še dandanes 
najbolj pogost http strežnik in je tudi prvi dosegel več kot 100 milijonov uporabnikov 
(spletnih stran). 
Razvila ga je skupina razvijalcev pod okriljem Apache Softwere Fundation. Najpogosteje se 
ga uporablja na operacijskih sistemih Unix (običajno GNU/Linux), je pa na voljo tudi za 
ostale operacijske sisteme kot so Windows, Open VMS, Mac OS itd. Objavljen je bil pod 
licenco Apache in je brezplačen ter odprtokoden. 
Apache ima veliko funkcij, lahko pa jih tudi dodamo, saj je na voljo veliko modulov in 
vtičnikov ki razširijo osnovno funkcionalnost (podpora več programskih jezikov, sistemi za 
preverjanje pristnosti, drugi varnostni sistemi ipd). Navidezno (virtualno, ang. Virtual host) 
gostovanje omogoča, da služi več spletnim stranem na enem računalniku. Podpira preverjanje 
pristnosti gesla in avtentifikacijo digitalnega potrdila. Ker je program odprtokoden si ga lahko 
vsakdo prilagodi svojim potrebam, sej lahko prosto dostopamo tudi do javne knjižice z veliko 





Vmesniki podpirajo tako jezike kot so Perl, Python, Tcl in PHP. Priljubljeni moduli za 
preverjanje pristnosti vključujejo mod_access, mod_auth, mod_digest in Mod_auth_digest kot 
naslednik slednjega. Druge funkcije vključujejo Secure Sockets Layer in Transport Layer 
Securety podporo (mod_ssl), Proxy modul (mod_proxy), URL banner (mod_rewrite), 
prilagojene dnevniške nastavitve (mod_log_config) in podporo za filtriranje (mod_include in 
mod_ext_filter). 
Apache omogoča tudi kompresiranje s pomočjo zunanjega modula (mod_gzip), ki se izvaja za 
pomoč pri zmanjševanju spletne strani preko HTTPja. ModSecurity je odprtokodni sistem za 
preprečevanje vdorov v spletne aplikacije.[7]   
3.2.2 PHP 
PHP je odprtokodni programski jezik zasnovan za razvoj dinamičnih spletnih strani. V osnovi 
je bil razvit kot skupina CGI-programov v jeziku C. Razvil ga je dansko kanadski programer 
Rasmus Lerdorf leta 1994 s poskusom zamenjave nekaterih skript v Perlu za uporabo na svoji 
spletni strani za prikaz svojega življenjepisa s hkratnim prikazovanjem podatkov o 
obiskovalcih spletne strani. 
Ukaze jezika PHP lahko preprosto uporabljamo v HTML kodi ali v spletnih okvirjih (frames). 
Koda se po navadi obdeluje s PHP prevajalnikom, ki se izvaja na spletnem strežniku ali 
Common Gateway Interfaceu (CGI). Ko se PHP koda izvrši, spletni strežnik pošlje rezultat 
uporabniku; običajno v obliki delno generirane spletne strani npr. PHP koda ustvari HTML 
kodo s podatki. Razvita pa je tudi tako, da lahko vključuje vmesnik ukazne vrstice (CLI) in se 
lahko uporablja kot v samostojnih grafičnih aplikacijah.  
Prevajalnik je v večini primerov brezplačna programska oprema izdana pod licenco PHP in se 
uporablja v večini strežnikov za večino operacijskih sistemov in platform.[9] 
3.2.3 MySQL 
MySQL je sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami. MySQL je odprtokodna 
implementacija relacijske podatkovne baze, ki za delo s podatki uporablja jezik SQL. 
MySQL deluje na principu odjemalec - strežnik, pri čemer lahko strežnik namestimo kot 
sistem, porazdeljen na več strežnikov. Obstaja veliko število odjemalcev, zbirk ukazov in 




Začela se je z namenom uporabe mSQL, ki bi ga priključili tabelam z uporabo hitrih rutin 
nizke stopnje (ISAM). Po nekaj preizkusih so ugotovili, da mSQL ni dovolj hiter in 
fleksibilen za potrebe zahtevnih uporabnikov. Potem so razvili nov SQL vmesnik za bazo 
podatkov, s skoraj enakim programskim vmesnikom kot mSQL. Ta je bil zasnovan tako, da 
dovoljuje tretji kodi, ki je bila napisana za uporabo z mSQL, da se lahko prenese za uporabo z 
MySQL. [10] 
3.2.4 Namestitev 
Programski paket je brezplačno dostopen na spletni strani: 
https://www.apachefriends.org/index.html za Windows, Linux in Mac OS X operacijske 
sisteme. Ko prenesemo namestitveno datoteko jo zaženemo in s klasičnim čarovnikom 
namestimo programski paket. Paziti moramo, da obkljukamo vse potrebne elemente, ki so 
potrebni za delovanje sistema Xibo (Več v nadaljevanju). 
 
Slika 24: Nastavitve pri namestitvi paketa XAMPP 
3.2.5 Odpravljanje napake zasedenosti vrat 80 
Strežnik Apache ima privzeto delovanja na vratih (ang. port) 80. Ker so ta vrata velikokrat 






Slika 25: Napaka - zasedenost vrat 80 
Napako odpravimo tako, da spremenimo številko vrat v nastavitveni datoteki httpd.conf in 
httpd-ssl.conf. Do teh datotek dostopamo tako, da kliknemo na gumb Config v vrstici modula 
Apcahe.[11] 
 
Slika 26: Dostop do nastavitvenih datotek z nadzorne plošče XAMPPa 
 V datoteki httpd.conf:  
Poiščemo vrstico:  
Listen 80 
Številko 80 (Vrata) spremenimo v katerokoli drugo poljubno številko (npr: 8080) 
Listen 8080 





Številko 80 (vrata) spremenimo v isto številko kot v prejšnjem koraku. 
ServerName localhost:8080 
S temi nastavitvami smo spremenili vrata iz 80 na 8080 (ali katerakoli druga prosta vrata). 
 V datoteki httpd.conf: 
Poiščemo vrstico: 
Listen 443 
Številko 443 (vrata) spremenimo v katerokoli drugo poljubno (npr. 4433) 
Listen 4433 








S temi nastavitvami smo spremenili vrata iz 443 na 4433 (ali katerakoli druga prosta vrata). 
Spremembe shranimo in znova zaženemo strežnik. 
 





Xibo je odprtokodna programska rešitev za digitalno signalizacijo, sestavljen iz sistema za 
spletno uporabljanje vsebin (CMS) in clienta, ki služi za prikazovanje vsebin na klientih 
(ostalih računalnikih), tako na sistemih Windows kot tudi Android. Podpira prikaz različnih 
vsebin kot so slike, video, spletne strani, ipd, ki jih lahko naložimo v knjižnico in do njih 
dostopamo preko CMSa ali pa prek URL naslova (pot do datoteke, spletna stran). 
Xibov CMS je PHP/MySql aplikacija, ki deluje tako na Windows, Mac in Linux operacijskih 
sistemih. V sistemu je tu osrednji upravljalni vmesnik, preko katerega urejamo prikazane 
vsebine na vseh klientih v omrežju.[4, 6] 
Za delovanje potrebuje: 
 Apache, NGINX ali IIS srežnik 
 PHP 5.3.3 ali novejši 
 MySQL s podporo PHP PDO 
Klienti so računalniki, ki se povežejo v omrežje, in služijo le za prikaz vsebine. Xibo clinet se 
avtomatsko zažene ob vklopu in komunicira s Xibo CMSjem. 







Slika 28: Primer enostavnega omrežja s Xibom [21] 
3.3.1 Namestitev 
Namestitev programa poteka v dveh delih in sicer tako, da na strežniški računalnik namestimo 
CMS. Datoteke so dostopne na naslovu: http://xibo.org.uk/ nato pa še na kliente predvajalnik 
Xibo Player. 
3.3.1.1 CMS 
CMS sistem se naloži v obliki arhivirane datoteke. Razširimo jo v mapo htdocs, ki jo najdemo 
na mestu kamor smo namestili paket XAMPP. Mapo kamor datoteke razširimo lahko 





Slika 29: Razširjanje paketa Xibo CMS 
Nato odpremo brskalnik in vpišemo naslov: http://localhost:8080/xibo pri katerem local host 
pomeni lokalni računalnik, 8080, vrata, na katera smo nastavili strežniški paket XAMPP, 
/xibo pa mapo v kateri se CMS nahaja. 
 
Slika 30: Začetek namestitve sistema Xibo 
 
3.3.1.1.1 Nastavitve PHP strežnika 
Ko zaženemo namestitev Xiba nam sistem preveri če vsi moduli XAMPPa delujejo pravilno. 




 Requires PHP FileInfo support to function. If you are on Windows you need to enable 
the php_fileinfo.dll in your php.ini file. (Zahteva podporo funkcije PHP FileInfo, ki jo 
je potrebno omogočiti v datoteki php.ini) 
 You probably want to allow larger files to be uploaded than is currently available with 
your PHP configuration..(Priporoča, da omogočimo nalaganje večjih datotek in daljši 
čas izvajanja kot je trenutno omogočeno v konfiguraciji PHP strežnika. Tudi te 
nastavitve spreminjamo v datoteki php.ini) 
 International Support for formatting Dates, Numbers, etc.Translations will still 
function without this PHP module, however dates, times and numbers will not be 
shown in your locale. (Gre za prikaz datuma in časa v Slovenščini. Podpora deluje tudi 
brez tega PHP modula vendar datum in čas prikaže v mednarodni obliki.) 
 
Slika 31: Opozorila napak pred namestitvijo Xibo CMSja 
Napake odpravimo tako, da najprej odpremo datoteko php.ini. 
 Poiščemo vrstico: 
;extension=php_fileinfo.dll 







 Nato poiščemo vrstico: 
post_max_size=8M 
Vrednost 8 spremenimo v 128. 
post_max_size=128M 
 
 Enako spremenimo vrednost v vrstici: 
upload_max_filesize=2M 
Vrednost 2 spremenimo v 128. 
upload_max_filesize=128M 
 
 Poiščemo še vrstico: 
max_execution_time=30 
Vrednost 30 spremenimo v 120. 
max_execution_time=120 
 
 Nazadnje poiščemo še vrstico: 
;extenison=php.intl.dll 
Odstranimo »;« in tako omogočimo funkcijo PHP International. 
extenison=php.intl.dll 
 
Datoteko shranimo in znova zaženemo strežniški paket XAMPP in nato znova odpremo 
brskalnik ter vnesemo naslov do Xibo CMSa. Če smo vse nastavitve nastavili pravilno lahko 





Slika 32: Prikaz pravilno delujočih modulov 
3.3.1.1.2 Nadaljevanje namestitve CMSa 
Najprej moramo v sistemu ustvariti MySQL bazo podatkov. Podatke lahko vpišemo poljubne, 
vendar si jih moramo zapomniti za nadaljnjo uporabo. Vpisati je potrebno naslov gostitelja 
(po navadi localhost) administratorjevo uporabniško ime za sistem, geslo in enako za bazo 
podatkov[12]. 
 
Slika 33: Ustvarjanje MySQL baze podatkov 
Ko nam čarovnik ustvari bazo podatkov, ustvarimo administratorja za CMS sistem Xiba. 





Slika 34: Ustvarjanje administratorja v Xibu 
V naslednjem koraku nastavimo pot do knjižnice (ang. path) in strežniški ključ (ang. Server 
key). Pot potrebujemo zato, da čarovnik ustvari knjižnico. Pot sem nastavil na mapo 
»htdocs/baza« na strežniku, saj se bo celoten sistem izvajal v mapi »htdocs«, knjižnica pa 
potrebuje obvezno prazno mapo. Strežniški ključ potrebujemo za dostop predvajalnikov v 
omrežju. Nastavimo ga lahko poljubno, v našem primeru sem ga nastavil na »metal«. 
 
Slika 35: Nastavitve mesta knjižnice in strežniškega ključa 
Po končani namestitvi lahko dostopamo do Xibo CMSja preko strežniškega računalnika v 
brskalniku na naslovu http://localhost:8080/xibo ali preko katerega koli računalnika v omrežju 





Slika 36: Xibo CMS 
3.3.1.2 Xibo predvajalnik (ang. Xibo player) 
Xibo predvajalnik namestimo na kliente (t.j. računalnike v omrežju). Namestitveno datoteko 
naložimo s spletnega naslova http://xibo.org.uk, jo zaženemo in skozi čarovnik namestimo na 
računalnik. 
Ko program namestimo, zaženemo »Xibo Player Options« (nahaje se v meniju Start). Odpre 
se nam okno za nastavitev naslova CMSa (ang. CMS Assress), strežniškega ključa (ang. key) 
in lokalne knjižnice (ang. Local Library). 
 




V polje »CMS Address« vpišemo omrežni naslov do mape, kjer smo namestili CMS Xibo na 
strežniku. Če nismo predhodno ročno nastavili IP naslova, ga lahko pridobimo v ukaznem 
oknu CMD z ukazom »ipconfig«. 
 
Slika 38: Pridobitev IP naslova strežnika 
V našem primeru je torej naslov do Xibo CMSa http://192.168.1.7:8080/xibo, kjer 
192.168.1.7 predstavlja IP naslov strežnika, 8080 vrata (ang. port), xibo pa mapo kjer smo 
namestili CMS. Ključ (Key) smo nastavili pri namestitvi Xibo CMSa (v našem primeru 
»metal«). Lokalno knjižnico (Local Library) lahko nastavimo poljubno. 
 




Nato shranimo nastavitve, program preveri pravilnost naslova in ključa, ter če je vse pravilno 
nam program javi opozorilo »Display added and is awaiting licensing approval from an 
Administrator.« Sedaj preverimo še v CMSu Xiba, če se je klient povezal nanj. To naredimo 
tako, da s kateregakoli računalnika preko brskalnika dostopamo do CMSa preko naslova 
http://192.168.1.7:8080/xibo. V meniju na levi strani kliknemo na »Zasloni« in tukaj bi se 
nam moral pokazati klient, tako kot prikazuje spodnja slika. 
 
Slika 40: Klient uspešno privaljen v sistem 
Sedaj je Xibo v celoti nameščen tako na strežniku kot na klientu. Postopek namestitve 
predvajalnika ponovimo na vseh računalnikih v omrežju, ki nam bodo služili kot klienti. [13] 
3.4 Razvojno okolje DrJava 
DrJava je enostavno javansko razvojno okolje namenjeno predvsem študentom in začetnikom 
v Java programiranju, ki se aktivno razvija in vzdržuje. Razvili sta ga skupina JavaPLT in 
univerza Rice. Vmesnik je bil razvit na podlagi Sun Microsystems gugalnih orodij, zato 
dosledni dostop do različnih platform. Omogoča interaktivno oceno Java kode od konzole do 
izhodov. Ima  tudi veliko drugih funkcij, ki so bile zasnovane tudi za zahtevnejše uporabnike. 
Trenutna verzija podpira Java 6, 7 in 8. Upoštevati je potrebno, da na operacijskem sistemu 
Mac OS X aplikacija deluje samo Apple Java 6 JDK. Oracle Java 7 in 8 niso združljivi z 
DrJava Mac OS X aplikacijo, saj Apple in Oracle uporabljajo različne zagone aplikacij. JAR 
datoteka iz DrJava je združljiva z distribucijami Oracle JDK, vendar jih je potrebno zagnati iz 




Program je brezplačno dostopen na naslovu http://www.drjava.org/.  
3.5 Uporaba 
Preden začnemo programirati moramo preveriti, če imamo v sistemu nameščen Java JDK in 
Java JRE. To lahko preverimo v CMDju z ukazom javac –version in java –version. 
 
Slika 41: Preverjanje namestitve Java JDK in JRE 
V primeru, da paketov nimamo nameščenih, jih lahko naložimo z naslova 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.  
Ko imamo pakete nameščene lahko zaženemo okolje in začnemo pisati program. 
 




Za prikaz programiranja v okolju bom najprej pokazal, kako naredimo enostaven program, ki 
nam bo izpisal »DrJava začetni program«.   
Najprej v konzolo vpišemo kodo programa. 
 
Slika 43: Koda programa 
Nato je potrebno program kompilirati/prevesti. To izvedemo s klikom na gumb »Compile« v 
zgornjem meniju okolja. Če smo program napisali brez napak se program prevede in okolje 
nas opozori, da je prevod končan. 
 
Slika 44: Prevod programa 
Sedaj lahko program zaženemo in preverimo če deluje pravilno. To izvedemo s klikom na 
gumb »Run« v zgornjem meniju, program pa nam mora izpisati, kar smo mu napisali (v 










4 Razvoj aplikacije za generiranje spletnih strani 
Poglavje v osnovi predstavlja pisanje javanske kode, ki bo prebrala XML datoteko ter iz 
prebranih podatkov generirala spletne strani, na katerih bo prikazan plan proizvodne linije. V 
prvem delu je predstavljena XML datoteka ter njeni ključni podatki, v drugem razvoj 
aplikacije ter testiranje za pravilno delovanje. 
Aplikacijo sem začel razvijati na podlagi tako imenovanega »XML parserja«, ki iz podatkov 
iz XML datoteke generira HTML datoteko (spletno stran). [18] 
4.1 Datoteka tipa XML 
XML je tričrkovna okrajšava za angleški izraz  Extensible Markup Language (razširljiv 
označevalni jezik) in je jezik, ki ga pogosto srečamo med brskanjem po spletu. XML je 
preprost računalniški jezik, podoben HTML-ju, ki nam omogoča format za opisovanje 
strukturiranih podatkov ali arhitekture za prenos podatkov in njihovo izmenjavo med več 
omrežji. XML spreminja mnogo aspektov računalništva, še posebej na področju komunikacije 
med aplikacijami in strežniki. Lahko pa ga tudi razširimo, saj lahko sami določimo imena 
etiket (ang. tags). 
XML je razdeljen na 3 dele: 
 podatkovni (shranjevanje podatkov v neki obliki z želenimi etiketami) 
 deklarativni (skrbi za to, da lahko pri dodajanju novih podatkov vidimo kaj kakšna 
etiketa predstavlja) 
 predstavitveni (z njim oblikujemo izpis podatkov) 
Razvijalci XML povečujejo vsebino tega jezika in s tem njegovih standardov tehnologije, saj 
vsebujejo podatke, ki se jih da enostavno preoblikovati in zamenjati v neenakih sistemih. 
Obstaja več značilnosti uporabe jezika XML: 
 
 XML razdeli podatke za lokalno obdelavo. Podatke enostavno preberemo, potem pa 
prenesemo v lokalno aplikacijo, kot je na primer brskalnik za nadaljnji pregled ali 
obdelavo. Podatke lahko prenesemo tudi skozi Skripto ali druge programske jezike s 




 Uporabnikom XML omogoča vpogled v strukturo podatkov. Podatki, ki jih prenesemo 
na namizje so lahko predstavljeni v različnih možnostih. Lokalne podatke lahko 
predstavimo na takšen način, kot to najbolj ustreza uporabniku. 
 Omogoča integracijo strukturiranih podatkov iz več različnih virov v logične in 
preproste preglede. Običajno so uporabniki integrirali podatke iz strežniških baz in 
ostalih aplikacij na medmrežnih strežnikih, tako da so bili podatki uporabni za 
pošiljanje na ostale strežnike za nadaljnjo procesiranje, obdelavo in distribucijo. 
 Opisuje podatke iz različnih aplikacij. Ker je XML obsežen jezik ga lahko 
uporabljamo za opisovanje podatkov v široki variaciji aplikacij, od opisovanja 
kolekcij spletnih strani do podatkovnih zapisov. Ker so podatki samo opisni (self-
describing), so lahko sprejeti in procesirani brez potrebe, da so še dodatno opisani. 
 Omogoča boljši pretok skozi parcialno granularno popravljanje (granular updates). 
Izvajalcem ni potrebno poslati celotnih strukturiranih podatkov vsakokrat, ko v njih 
pride do spremembe. Z granularnimi popravki, se morajo distribuirati samo 
spremenjeni elementi poslani od strežnika do klienta. Spremenjeni podatki so tako 
predstavljeni brez ponovnega osveževanja celotne strani ali namizja. [17] 
4.2 Pregled Project Libre XML datoteke in ključni podatki 
Shranjeno datoteko iz programa Project Libre odpremo s tekstovnim urejevalnikom (npr. 
Notepad++). Beležnico odsvetujem, saj so podatki v njej precej nepregledni. 
 
Slika 46: Primerjava pregleda XML datoteke med Notepad++ in Notepad (Windows) 
Najprej sem naredil seznam, katere podatke iz datoteke XML potrebujem in s kakšnimi 




Tabela 1: Potrebni podatki in njihove označbe v XML datoteki 
Potrebni podatki za signalizacijo Označbe v datoteki XML 
Ime izdelka / Naziv faze izdelave <Name> (Ime/naziv) </Name> 
Planiran začetek izdelave <Start> (Čas začetka) </Start> 
Planiran konec izdelave <Finish> (Čas konca) </Finish> 
Čas izdelave <Duration> (Čas izdelave) </Duration> 
Rok izdelave <Deadline> (Rok izdelave) </Deadline> 
 
V XML datoteki so tako nadrejene naloge (Kapacitivna mesta) in izdelki označeni z značko 
<Task>, zato sem v naslednjem koraku iskal razliko med njimi. Našel sem jo v znački 
<OutlineLevel> in sicer so nadrejene naloge (kapacitivna mesta) označene z vrednostjo 1, 
podrejene (izdelki) pa z 2, kar sem uporabil kot ključni podatek v aplikaciji, saj se na podlagi 
teh dveh vrednosti generirajo spletne strani in podatki v njih. 
4.3 Razvoj aplikacije XML Parser MD 
Preden začnemo pisati program, je najprej potrebno uvoziti pakete povezane z XML 
datotekami ter vmesnike, ki so potrebni za branje dokumentov. V našem primeru 
potrebujemo: 
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; (Definira API tovarne, ki 
aplikaciji omogočajo pridobiti razčlenjevalnik, ki proizvaja DOM objekte dreves iz 
dokumenta XML) 
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; (Uporaba tega razreda pridobi dokument 
iz XML datoteke) 
 import org.w3c.dom.Document; (Vmesnik predstvalja celoten HTML ali XML 





 import org.w3c.dom.NodeList; (Vmesnik zagotavlja abstrakcijo urejene zbirke vozlišč 
brez opredelitev ali omejitev kako se zbirka izvaja) 
 import org.w3c.dom.Node; (Vmesnik je primarni podatkovni tip za celoten DOM. To 
pomeni, da ima enojno vozlišče v drevesu dokumentov in izpostavlja metode za 
ravnanje z otroki.) 
 import org.w3c.dom.Element; (Vmesnik predstavlja elemente HTML ali XML 
dokumenta. Elementi lahko ima lastnosti povezane z njimi ali jih podeduje iz Node – 
Generično Node pripisuje lastnosti ki se jih lahko uporablja za pridobivanje vseh 
artibutov za element) 
 import java.io.*; 
Nato ustvarimo javni razred (public class z imenom »Parser_XML_MD«) in metodo main, ki 
je obvezna za začetek vsakega programa. Dodamo ji oznako void, kar pomeni da ne bo 
vračala nobene vrednosti, static, kar pomeni da bo obstajala samostojno in (String argv[]), kar 
je deklaracija argumentov, ki jih metoda potrebuje za svoje delo. 
Torej metoda main bo najprej prebrala XML datoteko in ustvarila NodeList s podatki, ki se 
nanašajo na oznako »Task« v XML datoteki. Paziti je potrebno, da točno nastavimo pot, 
kamor se nahaja datoteka XML. 
 
Slika 47: Koda branja ter ustvarjanja seznama iz XML datoteke 
Naslednji korak je HTML koda za spletno stran. Izdelal sem jo iz štirih spremenljivk tipa 




tabelo na spletni strani. Zaglavje1 ustvari novo vrstico v tabeli, zaglavje2 vpiše nazive 
stolpcev v prvi vrstici tabele, zakljucek pa zaključi tabelo. 
 
Slika 48: Deklaracija spletne strani 
Naslednji korak je razred FileWriter, ki je namenjen ustvarjanju procesiranih datotek tipa 
HTML. Najprej mu nastavimo vrednost fw=null, da pripravi datoteko za pisanje. Nato 
naredimo intiger z vrednostjo i=0, da nastavi/inicializira števec na 0, da vemo kako daleč smo 
prišli oz. kaj smo obdelali za generiranje izhodne HTML datoteke za prikaz iz drevesa XML. 
 
Slika 49: Začtek razreda FileWriter 
Nato izdelavo zanko FOR, ki mora najprej pregledati seznam nList od 0-tega (začetnega 
elementa) do zadnjega elementa v seznamu dolžine nList.getLenght() s števcem temp. Nato je 
potrebno obravnavati element temp v seznamu nList, kjer gre temp od 0 do konca dolžine 
seznama. Naslednji korak je if stavek, ki v seznamu preveri tip Node, z vrstico Element 
eElement = (Element) nNode; pa program pripravi eElement za nadaljnjo razčlenjeno 
uporabo. Del programa zaključimo z i=i+1;, da povečamo števec že obravnavanih elementov. 
 
Slika 50: Začetek zanke for 
Program nadaljujemo s spremenljivko String z imenom naziv, ki pridobi tekstovno vrednost 




tudi za vstavljanje imen izdelkov v tabelo, prikazano na spletni strani. Ključni podatek za 
razločevanje med vrednostmi v značkah z oznako »OutlineLevel«. Če je vrednost enaka 1 
potem program ustvari novo datoteko po principu »naziv« s končnico html. Če je pa vrednost 
večja od 1 (v našem primero je vrednost enaka 2) pa ustvari spremenljivke, ki so potrebne za 
izpolnjevanje tabele na spletni strani. Nastavimo torej dva If pogojna stvaka. Prvega, ki se 
zažene, če ima značka vrednost »OutlineLevel« enako 1 izdela HTML datoteko v katerega 
dodamo še en If stavek, ki se v primeru, da je vrednost i večja od 1 (tj. datoteka že narejena) 
zaključi. 
 
Slika 51: Spremenljivka naziv, določanje vrednosti v znački »OutlineLevel« in prvi If stavek 
Drugi If pogojni stavek se izvede, ko je vrednost značke »OutlineLevel« večja od 1. V tem 
primeru program izdela spremenljivke, ki jih bo vstavljal v tabelo HTML strani. Najprej 
pridobi vrednosti, ko so v XML datoteki shranjene pod značkami »Start«, »Finish«, 
»Duration« in »Deadline«, ter iz teh vrednosti izdela spremenljivke »prikaziCas« in 
»prikaziTrajanje« glede na vrednost.  
 
Slika 52: Drugi If stavek 
Zaključimo zanko for in dodamo še vrstico  fw.close();, da nam zapre zadnjo procesirano 
datoteko. 
V mojem primeru sem na koncu izdelal še dve spremenljivki za oblikovanje napisov 






Slika 53: Zaključek zanke For in spremenljivki za prikaz časa 
4.4 Testiranje 
Za testiranje pravilnega delovanja programa moramo najprej datoteko »planning.xml« shraniti 
na mesto, ki smo ga določili v kodi programa. V našem primeru je mesto datoteke določeno 
na disku C: v mapi DIPLOMA. Na isto mesto smo tudi določili mesto za shranjevanje novih 
HTML datotek. Program prevedemo s postopkom opisanem v poglavju 3.5, ter ga zaženemo 
iz razvojnega okolja. Sedaj se spletne strani generirajo v izbrani mapi. 
 












5 Namestitev sistema v podjetju 
Ko imamo celoten sistem razvit, ga je potrebno še namestiti v podjetju in avtomatizirati za 
čim bolj tekočo in nemoteno uporabo. Poglavje predstavlja celotno namestitev po korakih od 
določitve strežnika, prilagoditve aplikacije, do avtomatizacije z razvojem Batch datoteke. 
Namestitev sistema poteka v petih korakih: 
1. Določitev računalnika, ki bo služil kot strežnik ter namestitev XAMPPa in Xibo 
CMSa. 
2. Namestitev lokalnega omrežja, ter namestitev Xibo predvajalnika na računalnike v 
omrežju. 
3. Prilagoditev aplikacije XML_Parser_MD. 
4. Prilagoditev predvajanih vsebin prek Xibo CMSa. 
5. Avtomatizacija sistema 
5.1 Namestitev orodij na strežnik ter namestitev lokalnega omrežja 
Računalnik, ki nam bo služil kot strežnik določimo poljubno, nanj pa namestimo oba 
programska paketa po navodilih opisanih v poglavjih 3.2.4 in 3.3.1.1. 
Računalnike klasično povežemo v lokalno omrežje, vendar onemogočimo internetni dostop iz 
varnostnih razlogov. Smiselno jim določimo IP naslove glede na prosta mesta po 
naraščajočem vrstnem redu tako, da ima strežnik IP: 192.168.1.1, naslednji (v našem primeru 
»Obdelava«) 192.168.1.2 in tako naprej. IP posameznih računalnikov določimo v Omrežnih 
nastavitvah do katerih dostopamo: »Nadzorna plošča\Omrežje in internet\Omrežne 
povezave«. V Lastnostih omrežne povezave spremenimo nastavitve Internetnega protokola 
»Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Avtomatskemu dodeljevanju IP naslovov se 





Slika 56: Nastavitev IP naslovov 
Računalnike smiselno poimenujemo, da bomo nato v CMSu Xiba vedeli, za kateri računalnik 
v omrežju gre. Ime računalnika spremenimo v Sistemskih nastavitvah do katerih dostopamo: 
»Nadzorna plošča\Vsi elementi nadzorne plošče\Sistem«. V Nastavitvah imena računalnika, 
domene in delovne skupine računalnik poimenujemo glede na kapacitivno mesto.  
 




Xibo predvajalnik namestimo po navodilih opisanih v poglavju 3.3.1.2 na vse računalnike, ki 
nam bodo služili kot klienti ter jih povežemo s CMSom na strežniku. 
5.2 Prilagoditev aplikacije 
Ko namestimo omrežje in oba programska paketa, prilagodimo aplikacijo glede na mesto, kjer 
se bo nahajala XML datoteka plana proizvodne linije in mesto nahajanja spletnih strani. Ker 
bo sistem deloval preko strežniškega paketa XAMPP je ta mapa »htdocs« v mapi »xampp«. 
Torej vrstice, ki določujejo poti izvornih datotek (XML) in izhodnih datotek (HTML) 
popravimo glede na potrebe. 
 Vhod:   
File fXmlFile = new File("/xampp/htdocs/planning.xml"); 
 Izhod: 
fw = new FileWriter("C://xampp/htdocs/"+naziv+".html"); 
 
Slika 58: Nastavljene poti v kodi aplikacije 
Program prevedemo, ter shranimo poljubno. Priporočam shranjevanje v mapo »htdocs«, da ne 
pride do zmede. Ko ga poženemo, se nam v mapi generirajo spletne strani. 
5.3 Prilagoditev predvajanih vsebin 
Vsebine prilagodimo v Xibo CMSu. Do njega lahko dostopamo prek kateregakoli računalnika 
v omrežju po navodilih opisanih v poglavju 3.3.1.1.2. Seznam računalnikov, ki jih imamo 




Za ustvarjanje novih vsebin gremo v meni »Predvajalne vsebine« in dodamo novo postavitev. 
Določimo ime, glede na kapacitivno mesto ter izberemo ločljivost, glede na zmogljivost 
računalnika, kjer bo vsebina predvajana. 
 
Slika 59: Ustvarjanje predvajane vsebine 
Ustvari se časovnica, na katero nato vpnemo želeno predvajalno vsebino, ki je lahko različnih 
formatov (v našem primeru spletna stran, lahko pa tudi video, slike ipd.). Za dodajanje spletne 
strani je potrebno navesti točen naslov. Ker uporabljamo strežniški paket XAMPP, vpišemo 
pot do strani. Tukaj se pokaže pomembnost ročnega dodeljevanja IP naslovov, saj bi bilo, v 






Slika 60: Določanje predvajane vsebine in prilagoditev 
Če želimo, lahko na en zaslon dodamo tudi več vsebin tako, da enostavno na časovnico 
dodamo še eno vsebino po istem postopku. Razlika je v tem, da je potrebno določiti krajši čas 
predvajanja, če gre za 2 kapacitivni mesti na enem zaslonu. 
 
Slika 61: Primer uporabe dveh predvajanih vsebin na enem zaslonu 
 
5.4 Avtomatizacija 
Ker se aplikacija in večina sistema izvaja na strežniškem računalniku, je potrebno čim bolj 




proizvodnje. Ključna je mapa »htdocs« v mapi »xampp«, kjer se nahaja tako aplikacija kot 
spletne strani. Mapo »xampp« najprej damo v skupno rabo ter omogočimo pisanje in branje, 
da ne pride do težav. Nato jo preslikamo v omrežni pogon računalnika in določimo oznako 
pogona (npr. Z:), da lahko do nje dostopamo tudi iz CMDja. 
 
Slika 62: Preslikanje mape "htdocs" v omrežni pogon 
5.4.1 Batch datoteka 
Batch datoteka s končnico ».bat« je skriptna datoteka sestavljena iz niza ukazov za CMD. V 
našem primeru jo bomo uporabili za zagon javanske aplikacije in tako planski službi 
omogočili, da z enim klikom osveži prikaz plana proizvodne linije. 
V prvi vrstici napišemo ukaz »@echo off«, da izklopimo standardni izpis CMDja. Nato lahko 
dodamo poljuben izpis npr. »Osvežitev plana proizvodnje« z ukazom »echo«.  
Sedaj je potrebno določiti mapo, kjer se nahaja aplikacija Parser_XML_MD. Mapo določimo 
z ukazom »chdir« nato pa vpišemo pot. Ker smo mapo predhodno preslikali v omrežni pogon 
z oznako »Z:« določimo pot do mape »z:\htdocs«. Nato je potrebno pognati še aplikacijo. To 
storimo z ukazom za zagon javanskih aplikacij »JAVA –jar« ter z imenom aplikacije. 
Datoteko shranimo s končnico ».bat« poljubno (npr. Namizje). Sedaj z dvoklikom na to 












V diplomskem delu sem predstavil celoten postopek izdelave sistema za prikaz načrta 
proizvodnje linije na praktičnem primeru v podjetju Metal design. Skozi razvoj celotnega 
sistema sem spoznal praktično načrtovanje proizvodnega procesa v podjetju, delovanje 
strežnika, programov za prikaz predvajanih vsebin ter praktično uporabo programiranja v 
Javi.  
Bistvena ugotovitev je, da lahko s pomočjo brezplačnih programskih rešitev ter z osnovnim 
programiranjem v Javi postavimo sistem, ki iz nekega programa (v našem primeru Project 
Libre) pretvori podatke ter jih nazorno prikaže v obliki, ki je jasna za vsakogar in tako skrajša 
delovni proces in poveča njegovo učinkovitost. 
Rešitev je mogoče izvesti tudi brez strežnika in programa za predvajanje vsebin s pomočjo 
spletnega brskalnika, vendar se mi v praktični rabi ta rešitev ni zdela najbolj optimalna, saj 
pride do težav z zagonom brskalnika in osveževanju spletnih strani že, na primer pri izpadu 
električne energije, saj je potrebno vsakič znova zagnat brskalnik. Pri nekaterih brskalnikih 
obstajajo tudi vtičniki, s katerimi lahko rešimo te težave. Kljub temu sem se odločil za 
uporabo programske rešitve Xibo, ki omogoča poln nadzor nad predvajanimi vsebinami preko 
kateregakoli računalnika v omrežju s CMSom. Poleg tega pa lahko preko tega programa 
upravljamo tudi druge predvajane vsebine (na primer fotografije proizvodnje na monitorju v 
avli podjetja), kar je bila tudi želja vodstva podjetja. 
Za postavitev strežnika sem se odločil zaradi širitve podjetja v dodatne proizvodne prostore na 
drugi lokaciji, saj v primeru, da prostori ne bodo povezani v lokalno omrežje, lahko plan 
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public class Parser_XML_MD { 
   
  public static void main(String argv[]) {    
   try {   
      File fXmlFile = new File("/xampp/htdocs/planning.xml"); 
      DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
      DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder(); 
      Document doc = dBuilder.parse(fXmlFile);     
      doc.getDocumentElement().normalize();   
      NodeList nList = doc.getElementsByTagName("Task"); 
       
String glava="<!DOCTYPE html> \n <html> \n <head> \n <style> \n body{ \n font-family: 
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; \n } \n table{ \n border-collapse: collapse; \n 
background-color: #EEEEFF; \n } \n th{ \n background-color: #FFFFEE; \n color: 
#0000FF; \n font-size: 20px; \n } \n td, th{ \n text-align: center; \n padding: 7px; \n } \n 
td.ftd{ \n text-align: left; \n } \n td.timetr{ \n font-size: 12px; \n } \n .yell{ \n background-
color: #FAFA0A; \n } \n .red{ \n background-color: #FA0A0E; \n } \n .green{ \n background-
color: #05E83D; \n } \n </style> \n <title>"; 
       
String zaglavje1="</title>  \n </head> \n <body> \n <table border='1'> \n <tr><th> "; 
       
String zaglavje2="</th><th>START DATE</th><th>END 
DATE</th><th>DURATION</th><th>DEADLINE</th></tr> "; 
      
String zakljucek="\n </table> \n \n </body> \n </html>"; 
      FileWriter fw=null; 
      int i=0; 
      for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {     
        Node nNode = nList.item(temp); 
        if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {  
          Element eElement = (Element) nNode; 
          i=i+1; 
          String naziv = eElement.getElementsByTagName("Name").item(0).getTextContent(); 
          int level = 
Integer.parseInt(eElement.getElementsByTagName("OutlineLevel").item(0).getTextContent())
; 
          if (level==1)  { 
         if (i==1)  { 
           fw = new FileWriter("C://xampp/htdocs/"+naziv+".html");  




            if (i>1) {             
              fw.write(zakljucek); 
              fw.close(); 
              fw = new FileWriter("C://xampp/htdocs/"+naziv+".html"); 
            }  
            fw.write(glava+naziv+zaglavje1+naziv+zaglavje2);   
          } 
          if (level>1) { 
            String start=eElement.getElementsByTagName("Start").item(0).getTextContent(); 
            String finish=eElement.getElementsByTagName("Finish").item(0).getTextContent(); 
            String 
duration=eElement.getElementsByTagName("Duration").item(0).getTextContent(); 
            String 
deadline=eElement.getElementsByTagName("Deadline").item(0).getTextContent(); 
            String start1=prikaziCas(start); 
            String finish1=prikaziCas(finish); 
            String deadline1=prikaziCas(deadline); 
            String duration1=prikaziTrajanje(duration); 
            fw.write("\n <tr><td class='ftd'>" + naziv + "</td><td class='timetr'>" + start1 + 
"</td><td class='timetr'>" + finish1 + "</td><td>" + duration1 + "<td class='green 
timetr'>"+deadline1 + "</td></tr> ");     
          } 
        }    
      }  // for 
      fw.close();  // zapiranje zadnje procesirane datoteke 
    }  
    catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
    }  
  }  
  public static String prikaziCas(String x) { 
    String y="";  
    String leto=x.substring(0,4); 
    String mesec=x.substring(5,7); 
    String dan=x.substring(8,10); 
    String ura=x.substring(11,13); 
    String minuta=x.substring(14,16); 
       y=dan+"."+mesec+"."+leto+"<br />"+ura+":"+minuta; 
      return y;  
   }   
  public static String prikaziTrajanje(String x) { 
    String y="";       
    int zac = x.indexOf("PT"); 
    int sre = x.indexOf("H"); 
    int kon = x.indexOf("M"); 
    String ur=x.substring(zac+2,sre); 
    String minut=x.substring(sre+1,kon); 
    int dolzina=minut.length(); 
    if (dolzina==1){ 




    y=ur+":"+minut; 
    return y;  
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